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Wie alles begann
- Planung
- Aufbau
Start und Eröffnung
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- VR
- Gaming
- Makerspace
- Makerkids
- OpenLab
Alltag
- Kennzahlen
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Planung
Herausforderungen für Öffentliche Bibliotheken:
_ Alleinstellungsmerkmal Information und Wissensvermittlung 
besteht nicht mehr
_ Das bisherige Kerngeschäft, das Ausleihen von Büchern und 
Medien spielt künftig nicht mehr die Hauptrolle
_ Besucher haben Informationsbedürfnis nach Digitalem Know 
How
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Planung
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Planung
Aus der
„Vision für die Zentralbibliothek 
2020“:
„Die Zentralbibliothek lernt aus ihrem Tun. 
Die Bereitschaft zum Lernen und 
Experimentieren hat einen hohen 
Stellenwert. Sie bleibt für zukünftige 
Entwicklungen flexibel. Angebote werden 
prozesshaft gesehen und immer wieder 
hinterfragt.“ 
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Planung
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Planung
Eure Experimentierbude
in der Zentralbibliothek
_Virtual-Reality
_Gaming
_MakerSpace
_Kommunikationsraum
_makerkids
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Planung
- Bibliothek als Ort des informellen Lernens
im digitalen Zeitalter
- Allgemeiner, niedrigschwelliger Zugang zu
digitaler Technik & digitalem Know-How
- Kreatives Labor und Schmiede 
für Zukunftsideen
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Realisierung
_ Antrag auf Landesförderung
_ Konzepte für einzelne Bestandteile
_ Regeln zur Nutzung
_ Sicherung der Geräte
_ Betreuung des Bereichs während der Öffnungszeiten
_ Veranstaltungsplanung / Netzwerken
_ Interne Kommunikation
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…work in progress
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Lärmschutz
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Sicherungen: 1. Generation
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Sicherung 2. Generation
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…now open
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VR
1. Virtual Reality
- Simulationen zum Ausprobieren (z.B. Museum of Finde Art, 
TheBlu, Safari, Apollo 11, WDR: Zeitkapsel, „Einmal Kumpel 
sein“ (Bergwerk 360°),…)
- Einführungen/Workshops Virtuelle Realität
- VR-Brillen offen zum Ausprobieren, leichte Zugänglichkeit für 
jeden Bibliotheksbesucher
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VR
Videosequenz Bergbau
https://glueckauf.wdr.de/
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Gaming
1. Gaming
_offene, freie Spielmöglichkeit
_Ausleihe von Konsolenspielen PS4, XBox
_Sportspiel-Events
_Zockerzeit in der Kinderbibliothek
_Serious Gaming
_Bibliothek als Vertrauenspartnerin für Eltern
_Actionbound / BiParCours FührungsApp
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Gaming
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MakerSpace & Kommunikationsraum
1. Maker Space &
Kommunikationsraum
_3D-Drucker Dreamaker Overlord Pro
_3D-Druck-Workshops / Lizenz zum Drucken
_Vorträge, Workshops, DIY
_Meetups „Digitales Leben, Social Media“
_Workshops Digitale Angebote Stadtbüchereien
_Bibliothek als Ort des informellen Wissentausches / 
Bibliothekscommunity
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Erste 3D-Druck Einführung
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Makerspace & Kommunikationsraum
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makerkids
_Veranstaltungsreihe der Kinderbibliothek
_DIY Veranstaltungen
_LEGO, littleBits, Robotics, ozobots
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OpenLab
OpenLab
_Photobearbeitung
_Kooperationen Piksl Düsseldorf: Rasberry Pi
_Kooperation WDR
_Musik machen mit dem Ipad
_DIY Schweine / Blog
_Video/Streaming
_Podiumsdiskussion: Gaming als Sucht
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Wichtiger Bestandteil für‘s Gelingen: 
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Das Team
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Alltag
Ausbau des Netzwerks:
_ bereits gewonnene Kooperationspartner bestärken
_ neue Kooperationspartner gewinnen
_ OpenLAB als neues Format
Alltagsroutinen:
_Wartungstag
_Bereitschaftsdienst
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Kennzahlen
1. Veranstaltungen seit Eröffnung: 84
2. Anzahl Teilnehmer: zwischen 5-25
3. Lizenzinhaber 3D-Druck: 194
4. Follower bei Meetup: 604
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Veranstaltungen Eröffnungswoche
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Veranstaltungen Jubliäumswochen
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1 Jahr LibraryLab - Evaluation
+ Niedrigschwelliges Angebot wird sehr gut angenommen
+ Offener Bereich zieht Kunden während der Veranstaltungen 
an
+ Neue Kundenkreise (und Anmeldungen) durch Angebote und 
Meetup
- Technik konnte nicht wie geplant eingesetzt werden
- Geduld, bis Kooperationen aufgebaut sind,
sich das Angebot bei den Kunden rumgesprochen hat
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Ende
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
_Usch Baur
_ursula.baur@duesseldorf.de
_Twitter: @UschB
